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は じ め に
筆者は，『教育機関における情報漏えい事故の傾向
と対策』1）において，情報セキュリティに特化したニュ










































The Recent Trends in the Information Leakage Incidents and
the Countermeasures Against them at Educational Institutions（2013 Edition）
SAEKI Isamu
Abstract : In this paper, I analyze the characteristics of personal information leakage incidents at educational
institutions in the second and third quarters of 2013. As a result, I show that they should take
countermeasures against the loss or the robbery of electronic devices such as USB memories and PCs to
protect personal information at educational institutions. I also suggest that the management of servers, online


































































































































2010年から 2013年，全体の 2010年から 2013年のデ
ータを表している。ここで，「紙」は書類，帳票類，
名簿，手帳などを，「サーバー」は Web やデータベ
ースのサーバーを，「電子媒体」は PC, USB メモリ，
図 2 「教育，学習支援業」の内訳 図 3 情報漏えい原因の比率
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ハードディスク，CD, DVD，携帯端末などを，「メー











































































甲南女子大学研究紀要第 50号 人間科学編（2014年 3月）８６
める電子媒体は，その約 5割が USB メモリで，約 4
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